




L’art peut lancer des conversations, porter des sujets 
sur la place publique, mettre en lumière des abus 
et orienter vers de nouveaux mondes. Il touche les gens
d’une manière plus profonde que le discours 
académique et politique, il nous émeut aux larmes,
nous fait rire et nous pousse à l’action.
Extrait traduit d’une intervention de Deeyah Khan
au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, mars 2014.
La Direction du développement et de la coo pé -
ration de la Confédération Suisse (DDC), quant à
elle, reconnaît le rôle de l’art et de la culture
dans les processus de développement et de tran-
sition démocratique. Elle consacre au moins 1%
du budget total de ses programmes à des actions
culturelles. 
De la rencontre de ces deux approches émerge le pro-
gramme SMArt: il allie culture, coopération au dévelop-
pement et sensibilisation aux défis globaux des régions
de montagne, principalement les changements clima-
tiques, les ressources en eau, la sécurité alimentaire, et
la migration.
SMArt a deux objectifs: 
•Renforcer la perception des enjeux globaux 
des régions de montagne  en Suisse et dans les 
pays montagneux du Sud et de l’Est.
•Favoriser les échanges interculturels et 
le dialogue entre artistes et publics autour des 
défis des régions de montagne et les modalités
trouvées par les populations des montagnes 
pour y répondre.
La Fondation pour le développement
durable des régions de montagne
(FDDM) a pour mission de sensibiliser
les autorités et la société civile aux
enjeux d’un développement durable
dans les régions de montagne. Elle est
convaincue que la culture est un vec-
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DES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Des partenaires culturels accueillent en Suisse des
artistes du Sud ou de l’Est intéressés par la dé-
marche de SMArt. Durant leur séjour, les artistes
créent une œuvre et reflètent dans leur travail leur
perception des enjeux de leur région d’accueil. 
ECHANGE, DIALOGUE
ET SENSIBILISATION 
Les œuvres des artistes sont exposées en Suisse.
Durant leur résidence, ils participent à des rencon-
tres avec le grand public, des artistes et des pro-
fessionnels. La population et les décideurs locaux
sont ainsi confrontés à des regards neufs sur leurs
réalités, ils s’imprègnent du débat sur les enjeux
des régions de montagne. 
Lors du retour des artistes dans leur
pays, la mise en valeur de leurs œuvres
et de leur expé rience est réalisée en
partenariat avec une orga nisation cultu-
relle locale, et le débat avec les publics
locaux se poursuit.
LES DÉFIS DES RÉGIONS DE MONTAGNE 
SONT CEUX DE TOUTE LA PLANÈTE 
Les régions de montagne sont confrontées à des défis qui vont
bien au-delà de leur territoire. Les Nations Unies ont reconnu
leur importance lors des conférences mondiales de Rio sur le
développement durable en 1992 et 2012.
• Les régions de montagne couvrent 25% des terres émergées.
• 20% de la population mondiale vit dans des régions 
de montagne.
• 70% des réserves mondiales d’eau douce se trouvent dans 
les montagnes. 
• 50% des zones présentant une biodiversité élevée se trouvent
en montagne.
Les écosystèmes des montagnes sont extrêmement sensibles : le réchauffement climatique,
la migration, le tourisme, les catastrophes naturelles, sans oublier l’exploitation indus-
trielle, menacent de nombreuses régions et les conditions de vie de millions de per-
sonnes. Les populations des montagnes sont principalement exposées, car elles
sont directement tributaires des ressources naturelles (eau, sol et plantes). Mais
les personnes habitant à moins haute altitude sont elles aussi menacées.
Le déboisement massif peut, par exemple, déclencher des inondations
ou les aggraver.
Promouvoir le développement durable des régions de montagne, c’est pré-
server les habitats qu’elles offrent. Pour cela, il est nécessaire de protéger
la faune et la flore pour préserver la biodiversité, car elle est essentielle
à la sécurité alimentaire future et à l’adaptation au changement
climatique.
Les populations de montagne ne sont pas seulement vulnérables. Elles dis-
posent de nombreuses connaissances, accumulées au fil des générations,
pour s’adapter à un environnement rude. Les stratégies d’adaptation
soutenues par la Suisse s’appuient sur ces connaissances tradition-
nelles pour trouver des solutions adaptées aux conditions et à
la culture de chaque région.
AUJOURD’HUI
SMArt est un concept novateur à affiner durant une année pilote avec l’ensemble 
des partenaires impliqués (juin 2014 — juin 2015). Trois photographes seront accueillis 
dans trois résidences d’artistes du Canton du Valais, région alpine de Suisse.
DEMAIN 
Dès 2015, SMArt sera :
• Un réseau international d’artistes engagés
pour le développement durable des régions 
de montagne ; 
• Des institutions et partenaires culturels, 
en Suisse et dans le monde, qui mettent  
en valeur les œuvres artistiques et créent 
un dialogue interculturel autour des défis 
du développement durable des régions 
de montagne ;
• Une collection d’œuvres qui pourra être 
diffusée dans cet esprit par les partenaires 
de SMArt ;
• Des partenaires financiers qui rendent  
possible cette aventure multiculturelle à 
la croisée du développement durable
et de la culture. 
LE POTENTIEL DE L’ART 
ET DE LA CULTURE 
Culture must be integrated in the post 2015 agenda, as a driver
and as an enabler of sustainable development.
Director-General of UNESCO, Special thematic debate on culture and sustainable development 
in the post-2015 development agenda, New York, 5 May 2014.
La culture fait partie intégrante de la construction de l’agenda
post-2015 des Nations Unies pour le développement.
• La culture est un moteur. C’est une source de sens, de connaissance 
et de créativité. Avec sa force de transformation, le secteur 
de la culture et des arts apporte une contribution spécifique à un 
développement socio-économique intégrateur et équitable. 
• La culture est un facilitateur. Les approches centrées sur l’humain, 
et tenant compte des particularités culturelles, sont plus efficaces car 
les résultats sont produits par les gens, pour les gens.
Une approche qui tient compte des aspects
culturels est nécessaire pour un développement
durable inclusif, sans que toutefois des pra-
tiques culturelles ou religieuses ne soient utili-
sées pour justifier des restrictions ou des
violations des droits de l’homme. L’encourage-
ment de la diversité culturelle et du dialogue in-
terculturel ainsi que l’exploitation du potentiel des
ressources culturelles et artistiques favorisent l’inclu-
sion des groupes marginalisés et sont importants pour
la promotion de la paix et du développement durable. 
La culture dans l’Agenda post-2015, position de la Suisse, janvier 2014. 
